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Editorial
En aquests temps d’incertesa, on la societat s’ha tornat líquida, tal com ens diu Zygmunt Bauman, la fluï-
desa, la volatilitat i la manca de reflexió caracteritzen una societat amb uns valors poc sòlids. Els constants 
canvis han debilitat els vincles humans i el que abans eren estructures i nexes potents ara són fragilitat i 
provisionalitat. La modernitat líquida és un temps sense certeses. 
La incertesa en la que vivim correspon a transformacions com la renúncia a la planificació a llarg termini, 
l’oblit i el desarrelament afectiu es presenten com a condicionants de l’èxit. Aquesta nova insensibilitat 
exigeix flexibilitat, fragmentació i compartimentació d’interessos i afectes, s’ha d’estar disposat a abandonar 
compromisos i lleialtats.
Fugint de la liquiditat, amb aquest quart número d’aquesta nova etapa de Paratge es referma una línea de 
treball que aposta per la solidesa donat que “els sòlids conserven la seva forma i persisteixen en el temps: 
duren, mentre que els líquids són informes i es transformen constantment: flueixen”. La varietat temàtica 
dels articles que es presenten en aquest número continua amb la línea que caracteritza aquesta nova etapa 
de Paratge, iniciada amb el número 20-21.
En el camp de la genealogia Enric Escayola i Solsona ens presenta Genealogia i entorns empresarials, el 
Seminari de Genealogia de la SCGHSVN ens completa l’aportació iniciada en el número anterior sobre 
Els Cussó, família de gran tradició a Valldoreix i ampliant les recerques derivades del projecte Monumen-
ta Genealogica Cataloniae publiquen Can Castanyer de Campanyà. Agustí Guinart l’article La gent 
d’Horta de Sant Joan l’any 1860, segons una llibreta de compliment pasqual; Carles Raurell i Vidal – 
Reconstruccions de famílies dels masos de Sant Martí del Brull a través de les llibretes de compliment 
pasqual i Guillem Rubió i Badia aborda l’estudi El llinatge Azcón, senyors de Castarnés.
En el camp de la biografia en aquest número tenim dues aportacions centrades en les figures de dos eclesiàs-
tics catalans de l’Edat Mitjana. Alan Capellades i Riera estudia la figura de Guillem de Torroja (1127- 1174): 
aproximación biográfica; i l’especialista en la família vescomtal dels Cardona, Francesc Rodriguez Bernal 
s’apropa a la figura de Folc II, vescomte de Cardona, bisbe electe d’Urgell i bisbe de Barcelona (c. 1040- 1099).
L’heràldica compta amb les aportacions de Roser Tey i Freixa, que seguint la línea d’altres articles i llibres 
seus ens presenta un article sobre Les càrregues a l’heràldica catalana; i la de Leticia Darna i Galobart, on 
estudia una Lápida sin identificar en el museo Frederic Mares de Barcelona. En el camp de la vexil·lologia i la 
tradició Jaume Pérez i Alejandre estudia Il Palio di Siena: Banderes i tradició (segle XVI- segle XXI).
En el camp de l’arxivística i de la documentació, les aportacions del Seminari permanent de la SCGHSVN 
amb una nova entrega del Diplomatari del Mas Bulló de Santa Eugènia de Berga IV (1347- 1560), la d’Enric 
Tomàs i Guarch i Rosa Salvadó i Rumech sobre l’arxiu parroquial de Sant Cugat del Vallès i la de Dolors 
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Vila i Llivina sobre el de Sant Vicenç d’Espinelves ens apropen al coneixement del patrimoni documental, 
base fonamental per a l’estudi històric. Amb una perspectiva diferent i des de la cultura comparada Enric 
Mayol i Dídac Pedrola presenten L’escriptura medieval i els missatges SMS: dues realitats no tant llunyanes.
La diversitat geogràfica dels articles respon a diversos factors, per un lloc a la voluntat del consell de re-
dacció de Paratge d’abastar tot el país, per altra banda l’interès creixent en el coneixement de les nostres 
disciplines fa que cada cop hi hagi més estudiosos i investigadors arreu. Així, doncs trobem articles sobre 
set poblacions de tres comarques: el Vallès Occidental (Valldoreix, Santa Maria de Campanyà, Sant Cugat 
del Vallès), Osona (Santa Eugenia de Berga, Espinelves i Sant Martí del Brull), la Terra Alta (Horta de Sant 
Joan).
Una nova entrega de Paratge que consolida el treball iniciat l’any 2007 i que ens arrela en el coneixement 
sòlid de les nostres disciplines.
Juan José Cortés i García
Director de Paratge
